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e ada any, més o menys per les mateixes dates, tornen la primavera, els Òscars, i la polèmica sobre la informació. I aquesta vegada, especialment a fora dels Estats Units, 
tampoc no ha estat una excepció. Que si 1' Acadèmia del 
Cinema és de dretes o d'esquerres. Que si Forrest Gump és 
liberal o conservador. Que si a «Fresas y Chocolate» els 
republicans, o són els democràtes?, no li han volgut donar 
I ' estatueta d'or. 
D' or? Hollywood no és una joieria, ni un partit polític, ni 
una palanca per canviar el món. Hollywood és una indústria que 
belluga 260.000 milions de dòlars anuals. La segona empresa 
exportadora del país després de la venda d'avions. I Hollywood 
fa dies que ha descobert que també hi ha molts diners a 
guanyar, embolicats amb el paper de la informació. 
El penúltim negoci l'han trobat ben a prop. Es tracta d 'un 
doble crim que va tenir lloc a l'ombra de Hollywood, ves per 
on. L'acusat és de raça negra, d'origen humil, un home que es 
va fer multimilionari en haver estat el jugador que més gols ha 
marcat en la història del futbol americà. I una de les víctimes és 
la seva ex-muller, una dona jove, rossa, filla d'uns californians· 
rics. I una nit de I' estiu passat, ella va aparèixer assassinada per 
28 punyalades al costat del cadàver del seu amic. 
O. J. Simpson, l'ex-jugador de futbol, és l'únic sospitós 
d'haver comès el doble crim de Los Angeles. Però en els mesos 
que portem de judici I' important no és si ell va ser o no 
l'assassí. L'important és que O. J. Simpson ha estat la gota que 
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ha fet vessar els dos gots que sempre s'havien fet servir per 
presentar la ficció i la realitat. Per diferenciar I' entreteniment 
de la informació. 
Aquest nou gènere mixt ha conquerit el país. La persecució 
policial del fugitiu O. J., un divendres al vespre, en hora de 
màxima audiència, en directe a totes les cadenes del país, ha 
estat el tercer programa més vist en la història de la televisió als 
Estats Units. Només el van superar l'arribada de l'home a la 
lluna i els funerals de 1' assassinat president Kennedy. 
O. J. és un fenomen en evolució. En els mesos que han 
passat des de la nit del crim, Simpson ha generat més del doble 
de notícies als mitjans de comunicació que qualsevol altre fet. 
Més del doble de notícies que la primera victòria en quaranta 
anys dels Republicans al Congrés. Més del doble de notícies 
que el cotxe-bomba d'Oklahoma, l'atemptat que ha ocasionat 
més víctimes als Estats Units. 
O. J. Simpson és, cada dia, una de les tres primeres notícies 
als mitjans informatius. No a les revistes del cor, o al que aquí 
en diuen diaris de supermercat, com el «National Enquirer», o 
el «New York Post», sinó als mitjans considerats seriosos, com 
la «National Public Radio». O com el «New York Times» i el 
«Washington Post». O com els informatius nacionals del vespre 
de les tres principals cadenes de televisió. 
I la foto-novel ·la, I' híbrid de I' entreteniment i de la 
informació evoluciona de mal en pitjor. O. J. Simpson ha fet 
perdre tretze punts d'audiència a l'ABC, la NBC i la CBS. Per 
primera vegada en la història de la televisió dels Estats Units, els 
informatius del vespre de les principals cadenes generalistes han 
baixat per sota del vint per cent d'espectadors. I la CNN per 
cable ha superat els rànquings de la Guerra del Golf i s'ha fet 
amb els tretze punts que han perdut, conjuntament, les altres tres. 
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La CNN ho ha entès perfectament. Tan perfectament, que a 
l'hora de triar el conductor que presenta el judici de Los 
Angeles no han pensat en algun periodista de la secció de 
Tribunals , o en algun corresponsal, o enviat especial. Han 
escollit el presentador habitual de la secció de Cinema i 
Espectacles. Ho han entès tan perfectament que, quinze dies 
després de substituir el judici de Los Angeles pels directes 
d'Oklahoma, han abandonat l'edifici destruït pel cotxe-bomba, 
per tornar a connectar amb l'incombustible O. J. 
L'explicació de perquè passa això és ben simple. Quan són dos 
quarts de set del vespre a la zona est del país, quan gairebé la 
meitat dels nord-americans sopen i veuen les notícies del vespre, 
la CNN està retransmetent en directe l'híbrid entre entreteniment 
i informació. I així hem arribat a un altre rècord històric: la CNN 
fa, cada dia, des que ha començat el cas, set hores diàries de 
connexió en directe amb el jutjat de Los Angeles. 
Els mitjans de comunicació han trobat un pou sense fons. Un 
pou que retroalimenta una audiència i una publicitat en 
augment. Perquè alguns fets basats en la realitat, no només 
generen més interès morbós, sinó que, a més a més, són 
infinitament més barats de tractar que la informació, o que 
qualsevol programa de producció pròpia. 
No cal personal ni mitjans tècnics. No cal pagar els salaris 
dels guionistes-periodistes-tècnics-actors. I, qui deia que no es 
podia fer ràdio per la petita pantalla?, O. J. Simpson està 
consolidant un nou model de televisió. Amb una única càmera, 6 7 
subvencionada per l'Estat, el qual posa la Sala, el Tribunal i el 
Jurat, cada dia podem assistir a una nova sessió. Podem veure, 
en directe, un capítol diferent del show. 
O. J. és l ' única notícia que sovint obre els quatre tipus 
d'informatius de televisió que existeixen en aquest país: la 
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informació local, la nacional, les tele-revistes del cor, i els 
noticiaris esportius. I si no ha encapçalat la informació del 
temps és, perquè de moment, en les últimes setmanes, a Los 
Angeles, no hi ha hagut cap terratrèmol, ni cap incendi forestal, 
ni cap aiguat de consideració. 
El fenomen O. J. ha retroal imentat tots els mitjans de 
comunicació. Tots, sense cap excepció. El suplement en color 
del diumenge del «Washington Post» del 19 de març duia 
aquesta crida a portada d'un llarg article que apareixia a les 
pàgines interiors: «Està vostè hipnotitzat pel judici d'O.J. 
Simpson? No vol que els seus amics el vegin enganxat a 
aquesta escombraria? Si el sorprenen mirant-s'ho, només ha de 
dir-los que vostè està interessat en les implicacions 
epistemològiques del cas, vistes a través d'un prisma 
hermenèutic. I així, segur que recuperarà la credibilitat». 
Dan Rather, el presentador-estrella de la televisió d'aquest 
país, el successor del mític Walter Cronkite, el periodista que 
cobra un salari més alt que tots els corresponsals de la BBC 
junts, va estar fa poc mesos a Barcelona en un acte organitzat 
pel Col-legi de Periodistes de Catalunya i TV3. I allà es va 
queixar que el color dominant del periodisme nord-americà ha 
passat del gris-seriós, al groc-pujat-de-to. 
Dan Rather va dir la veritat. Però no tota la veritat. Dan Rather 
hauria de començar per explicar que dins el seu propi telenotícies, 
CBS Evenings News, comparteix la conducció al 50 per cent amb 
una periodista nord-americana més jove que ell, d'origen xinès, 
Connie Chung. I que el binomi Rather-Chung es reparteixen els 
rols segons un esquema perfeccionadament pervers. 
Rather fa els temes «masculins seriosos», com la política 
estrangera, o les entrevistes al president. I Chung s'ocupa dels 
afers «femenins frívols», com anar d'enviada especial al judici 
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d'O. J., seguir les baralles en públic de les dues patinadores de 
l'equip olímpic nord-americà, o fer dir a la mare del líder 
republicà que Hillary Clinton «és una bruixa», amb la promesa 
que ho mantindrà en secret. 
Dan Rather podria haver explicat que els també mítics «60 
Minutes» o «48 Hours» de la CBS, els punts de referència de 
tots els programes informatius que es fan al món de la televisió, 
fa temps que han perdut el nord. I que busquen l'audiència 
desesperadament a base de càmeres ocultes i temes grocs. 
Podria explicar que dins el periodisme nord-americà es 
considera normal pagar per obtenir una entrevista. I que fins i 
tot el groc del judici de Simpson és un groc-contaminat, perquè 
bona part dels testimonis del cas han cobrat per fer declaracions 
als mitjans de comunicació abans d'anar a declarar al jutjat. 
Dan Rather podria haver explicat que la NBC, la tercera 
cadena més important del país, va estar a punt de desaparèixer 
recentment per falsejar una investigació. La NBC havia fet un 
reportatge sobre el que als Estats Units anomenen cotxes-
bomba, les camionetes que porten el dipòsit de combustible en 
la cara externa del remolc i que, en situacions extremes, poden 
arribar a explotar a conseqüència d'un xoc. 
Doncs bé, l'escena presentada per la NBC com a prova, era 
falsa. Havia estat provocada amb una bomba incendiària de 
retardament. I la General Motors, una de les primeres empreses 
del país, no para de gastar temps i milions de dòlars en intentar 
que les coses tornin al seu lloc. 69 
Però el groc no és el color dominant solament a la televisió, 
ni tan sols a les seccions considerades frívoles, o 
d'entreteniment. L'ombusdman del «Washington Post», va 
intervenir discretament durant les passades eleccions 
presidencials, quan un lector va fer notar als directius del diari 
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més important del món, que el llavors president Bush apareixia 
sovint fotografiat a les pàgines del diari al mig d'un tic, o 
mocant-se, o amb els ulls tancats. I el llavors candidat Clinton 
era reproduït en actituds més -aviat- presidencials. 
Ningú, doncs, no es va estranyar, quan la pàgina editorial del 
«Washington Post» va escriure un títol en cursives que deia: 
«Bill Clinton for president». El curiós és que «Bill Clinton for 
president» venia just a sota del lema que diu «Un diari 
independent». 
Això passava el diumenge 11 d'octubre del 1992. És a dir, 
quatre setmanes abans de les eleccions. I, a I' igual que el 
«Washington Post», 37 grans diaris dels Estats Units, entre els 
quals hi havia el «New York Times», el «Boston Globe», o el 
«Los Angeles Times», havien triat el futur president del país, 
tres setmanes abans que ho fessin els electors. Un any més tard, 
la nova administració Clinton convocava un concurs 
d'adjudicació de noves llicències de cadenes de televisió locals. 
I algunes de les llicències van anar a parar, ves per on, a les 
empreses d'aquests grups de comunicació. 
En memòr~a de Richard Nixon, sobre el qual Hollywood 
prepara una n·ova pel·lícula, de dretes?, d'esquerres?, per perdre 
diners?, hauríem de convenir que aquesta no és la primera 
vegada que alguns grups de pressió nord-americans fan, o 
desfan, un president. Però, també en memòria d'un irlandès i 
d'un canadenc, Sean McBride i Marshall McLuhan, podríem 
recordar allò que ens van fer estudiar a la Facultat, l'Aldea 
Global i l'informe sobre la Informació. 
McLuhan i McBride tindrien feina si haguessin de preparar 
noves edicions. Als Estats Units, els tres diaris i les quatre 
cadenes de televisió més importants, no estan sols. Els grups 
empresarials del «Washington Post», del «New York Times», 
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del «Los Angeles Times», més l'ABC, la CBS, la NBC, i la 
CNN controlen prop del 80 per cent de les cadenes de ràdio, de 
televisió, les agències de notícies, d'imatges, les revistes, els 
but1letins d'informació local, els diaris regionals i els sistemes 
de captació, impressió, reproducció, i distribució. 
De les vint fusions empresarials recents més importants 
als Estats Units , set, gairebé la meitat, s'han fet dins el 
camp de la comunicació. Entre e ll es la segona més 
important en la història del país, Warner Communications i 
Time, el 1989, per valor de 14.000 milions de dòlars. Just al 
darrera venen altres noms coneguts pels aficionats als 
espectacles, o a l 'informació?: Paramount i Viacom (9.700 
milions de dòlars, el 1994 ). Blockbuster Video i Viacom 
(7. 700 milions de dòlars, el 1994 ). MCA i Matsushita 
( 6.500 milions, el 1990), RCA i General Electric ( 6.200, el 
1986). ABC i Capital Cities (3.500, el 1985). I Columbia 
Pictures i Sony (3.400, el 1989). 
Els temps en què els Estats Units venien arreu del món 
productes manufacturats estan començant a passar a la 
història. El negoci del futur consisteix a vendre serveis, 
especialment allò que els nord-americans han batejat com 
«autopistes de la informació». Per posar un exemple concret, 
1 'AT&T, no «fabrica» pràcticament res, però s 'ha convertit en 
la quarta empresa del país. La cinquena multinacional nord-
americana, la General Electric, ho va veure venir, i fa uns 
anys va comprar un grup de comunicació, en el qual, ves per 71 
on, hi havia la NBC. Potser és per casualitat que la NBC va 
tenir, recentment, problemes amb la General Motors. O no. I 
és, també, per casualitat que, amb posterioritat a això, la 
General Motors s'ha associat amb la Hughes, l'empresa més 
gran del món en satèl· lits i parabòliques de televisió. 
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Les empreses que pugen als Estats Units tenen totes la 
mateixa fórmula: poc personal, mínima producció de béns, i 
màxima distribució de serveis. No és, doncs, gens estrany que 
els Estats Units tinguin una part cada cop més gran del mercat 
mundial de la telefonia cel·lular, de les transmissions per 
satèl·lit, dels sistemes digitals integrats, dels ordinadors i la 
realitat virtual, i de les companyies de producció i distribució 
de notícies, imatges, pel·lícules, jocs, vídeos, i discos. 
I si aquesta història t'ha sorprès, o t'ha decebut, no m'ho 
diguis per fax, que això és d'antics. Agafa l'Internet o el 
Compuserve, o el cel·lular, o el CD Rom, o el video-disc. 
Connecta't on line al Prodigy i fes-me un E-mail. Endolla't a la 
MTV i entendràs perquè la Sheryl Crow va guanyar els Grammy 
amb «All I wanna do is have some fun>>. Subscriu-te a la HBO i 
veuràs perquè Forrest Gump va aconseguir tots els Òscars haguts 
i per haver. Compra el «New York Times» o el «Washington 
Post», especialment 1' edició dels diumenges, i entendràs els 
problemes dels boscos de l'Amazones. Lloga la CNN, i si tens 
paciència, t'esperes a que acabin amb l'O. J. Simpson, et diran 
l'alçada de la 9eu a les pistes d'esquí de Vail. Roda el món i toma 
al Born sense que mai no hagis d'abandonar l'autopista de la 
informació. Però no et descuidis de pagar la tarifa corresponent 
quan arribis al peatge del centre mundial de producció, Nova 
York, Washington, Atlanta, i, cada cop més, Hollywood. 
Hollywood? Ves per on, hem arribat a la casella de sortida. 
Als dos cadàvers trobats una nit d 'estiu a l 'ombra de 
l'Acadèmia de Cinema. Passin senyores i senyors, que aquí 
trobaran meravelles. Demòcrates?, republicans?, liberals?, 
conservadors? No. O. J. Simpson i O. J. Circus. El present dels 
mitjans de comunicació als Estats Units. I el futur dels mitjans 
de comunicació arreu del món. 
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